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Апстракт: Задатак овога рада јесте да утврди које се дија- 
лекатске говорне особине и која покрајинска лексика могу уочити 
у Ћопићевим прозним делима и покаже у  коликој мери су оне ос- 
ликале дијалекат Ћопићевог родног краја, а у  коликој обогатиле 
српски књижевни језик.
Кључне речи: Бранко Ћопић, књижевни језик, дијалекат- 
ске особине, покрајинска лексика.
1.0  П о з н а т о  је  д а  ј е  г о в о р  Ћ о п и ћ е в о г  р о д н о г  П о д г р м е ч ја ,  о м и љ е - 
н о г  п р о с т о р а  њ е го в е  п р о з е , у  о с н о в и ц и  с р п с к о г  к њ и ж е в н о г  је з и к а  ( и ) је -  
к а в с к о г  и з го в о р а . Д о б р о  је  з н а н о  и  т о  д а  н и је д а н  н а ш  н а р о д н и  г о в о р  
н и је  и д е н т и ч а н  са  је з и ч к и м  с т а н д а р д о м , п а  т а к о  н и  г о в о р  Ћ о п и ћ е в о г  
з а в и ч а ја , к о ји  п р и п а д а  з а п а д н о б о с а н с к и м  и је к а в с к и м  г о в о р и м а  х е р ц е -  
г о в а ч к о - к р а ји ш к о г  д и ја л е к т а .3 З а д а т а к  о в о га  р а д а  је с т е  д а  у т в р д и  к о је  
се  д и ја л е к а т с к е  и  п о к р а ји н с к е  г о в о р н е  ц р т е  м о г у  у о ч и т и  у  Ћ о п и ћ е в и м  
п р о з н и м  д е л и м а  и  п о к а ж е  у  к о л и к о ј  м е р и  с у  о н е  о с л и к а л е  д и ја л е к а т  
Ћ о п и ћ е в о г  р о д н о г  к р а ја ,  а у  к о л и к о ј  о б о га т и л е  с р п с к и  к њ и ж е в н и  је -  
з и к .4
1 Овај рад је  настао у  оквиру пројскта Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика (178009), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког разво- 
ја  Републике Србије.
2 га(1а.зПјоу1с@18Ј.5апи.ас.г8
3 Најопштији увид у  особине овога говора пружа монографија М. Дешића, За- 
паднобосански ијекавски говори, а о диј алекту Дијалектологија српскохрватског јези- 
ка Павла Ивића. Термин херцеговачко-крајишки уводи Ивић уместо термина исто- 
чнохерцеговачки у  својим последњим радовима, сабраним у  књизи Српски дијалекти 
и њихова класификација (в.).
4 Појмови дијалекатско и покрајинско разграничени су на начин на који се то 
чини у  Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САН У. Покрајинским 
речима се сматрају оне које се не говоре у  књижевном језику, али не носе на себи 
обележје неког локалног говора, као нпр. осук, тобалица, талајати. Дијалектизми су
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М а т е р и ја л  за  р а д  у з и м а н  је  и з  с л е д е ћ и х  д ел а : П р о л о м , Б о јо в н и ц и  
и  б је г у н ц и ,  Б а ш т а  сљ е зо в е  б о је , Г л у в и  б а р у т , Д о ж и в љ а ји  Н и к о л е т и н е  
Б у р с а ћ а , И з а б р а н е  п р и п о в и је т к е ,  П о д  Г р м е ч о м , О р л о в и  р а н о  л е те , Д је -  
ч а к  п р а т и  з м а ја , и  Г л а в а  у  к л а н ц у ,  н о г е  н а  в р а н ц у ,
2 .0  У  с в и м  а н а л и з и р а н и м  п р о з н и м  о с т в а р е њ и м а  а у т о р с к и  г о в о р  
о с т а је  у  о к в и р и м а  к њ и ж е в н о г  је з и к а .  У  њ е м у  се м о ж е  н а ћ и  н е к а  р е ч  
и л и  и с к а з  к о ји  н о с и  л о к а л н у  б о ју  о н д а  к а д а  а у т о р  п р е н о с и  т у ђ и  го в о р , 
б и л о  у  в и д у  у п р а в н о г  б и л о  н е у п р а в н о г  г о в о р а , а л и  о н и  с у  т а д а  у г л а в -  
н о м  о б е л е ж е н и  з н а ц и м а  н а в о д а  и (л и )  н а з н а ч е н и  н а  н е к и  д р у г и  н а ч и н  
( е к с п л и ц и т н и м  и с к а з о м  д а  с у  т о  т у ђ е  р е ч и  и  с л .) :
-  По селу се причало да ...  болује од срамне болести „вранце” (Пролом, 
65). Био ти је  међу њима пензионисани аустријски „ф ељ б а б а ” Вук Рашета 
(БСБ, 13). Даље се или не може или се не иде, ако већ путник није будала и 
„ван т азија” , ш т о би казао м о ј д јед  (БСБ, 21). Одсједи старина седам дана у  
среској „б ув а р и ”  (БСБ, 8).
П о н е к а д ,  в р л о  р е т к о ,  и  п р и п о в е д а ч  у п о т р е б и  н е к у  д и ја л е к а т с к у  
и л и  п о к р а ји н с к у  р е ч :
-  Па да се закунемо -  прогунђа Стриц и преста да штрпка своју курузу  
(ОРЈ1, 32). Љ уди нит су  узели косе, нит су  припасали т обалице  с брусовима 
(ББ, 282). Двојица запрћени торбама, а у  једног допола натрпана џака  (Дјечак, 
Р. МС).
И н т е р е с а н т н о  је  п р и м е т и т и  д а  Ћ о п и ћ е в  п р и п о в е д а ч  у п о т р е б љ а в а  
с а м о  о д р и ч н и  г л а г о л с к и  о б л и к  н и с а м  (н и с и  и  д р .) :
- У  мени никако да ишчили и остари сјећање на један сјеновит богат та- 
ван ...  Никад га до  краја нисам  истражио (БСБ, 77). Ни моји плави словенски 
преци нису  били ништа мањи разбојници (БСБ, 81). Година рођења? То већ 
нисам  знао, није знао ни мој дјед (БСБ, 68).
Ћ о п и ћ е в и  ју н а ц и  у г л а в н о м  к о р и с т е  о б е  в а р и ја н т е  и  н и је с а м  и  н и -  
са м . И је к а в с к а  в а р и ја н т а  је  т и п и ч н а  за  н а в е д е н и  д и ја л е к а т  ( у з  р е т к у  
у п о т р е б у  и к а в с к о г  о б л и к а ) ,  а л и  г а  н о с и о ц и  д и ја л е к т а ,  ч а к  и  о б р а з о в а - 
н и ,  с м а т р а ју  н е п р а в и л н и м  п а  к а д а  н а с т о је  д а  г о в о р е  к њ и ж е в н и м  је з и -  
к о м  у п о т р е б љ а в а ју  о б л и к  н и с а м  (Д а ш и ћ ,  1 2 2 ):
-  Одједном видим да ја  више нијесам  ове земље човјек и да су ми тијес- 
ни сви њезини закони (БСБ, 55). Далеко нам црква, а војску још  нијесам  слу- 
жио. Богами, ја нијесам  ни чуо да бог има дјеце -  извали најменик (БСБ, 37). 
Н ијесам  ни ја ништа крио, па мирна Босна (ОРЈ1, 108). Стриц се нако- 
стријеши и свађалачки се отресе ... Нек ме и усташе укебају, само нек
речи које су се у  свом развоју покориле неком гласовном закону, као, нпр., крув, џан- 
дар, тревити се.
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ни јесам  с њом (ОРЈ1, 116). Ух, тога се нијесам  ни сјетио! -  одахну Мачак 
(ОРЈ1, 130). Ехе, зар још  нијеси  заглавио у бихаћкој „Кули”? -  грокнуо би кум 
Рожљика (БСБ, 8 8 ). Н ијесм о  ми више дјеца ...  одговори Јованче (ОРЈ1, 107).
- П а  зар већ нисам  рекао да је  она! -  наљути се Стриц (ОРЈ1, 46). Тога 
се нисам  ни сјетио, мајсторе -  рече Јованче (ОРЈ1, 55). Па још  га нисам  
видјела (ОРЈ1, 73). Хеј, мој драги, па зар ти нису  казали? -  уозбиљ и се Милош  
(БСБ, 114).
3 .0  Д и ја л е к а т с к е  о с о б и н е  у  а н а л и з и р а н и м  д е л и м а  н и с у  у  п у н о ј  
м е р и  з а с т у п љ е н е . У  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в и х  ју н а к а  н е м а  м н о г и х ,  п а  ч а к  н и  
н е к и х  т и п и ч н и х ,  о с о б и н а  з а п а д н о б о с а н с к и х  г о в о р а  и л и  у о п ш т е  х е р ц е -  
г о в а ч к о - к р а ји ш к о г  д и ја л е к т а ,  а л и  се  п о н е к а д  п о ја в и  н е к а  в р л о  с п е ц и -  
ф и ч н а  о с о б и н а , к а о  ш т о  је ,  н п р . ,  д у а л с к и  о б л и к  р о г у  и  д р .
П р е  н е г о  ш т о  се  п р е ђ е  н а  и з н о ш е њ е  з а п а ж а њ а  о  д и ја л е к а т с к и м  
ц р т а м а  у  п о м е н у т и м  д е л и м а , ваљ а н а п о м е н у т и  д а  т и х  ц р т а  у  о с т в а р е -  
њ и м а  за  д е ц у  г о т о в о  д а  и  н е м а . У  њ и м а  и  ју н а ц и  и  п р и п о в е д а ч  го в о р е  
к њ и ж е в н и м  је з и к о м .  Н е м а  ч а к  н и  п о к р а ји н с к е  и л и  р е ђ е  л е к с и к е ,  к о јо м  
и н а ч е  о б и л у је  Ћ о п и ћ е в о  д е л о . Ћ о п и ћ  је ,  н е с у м њ и в о , б р и ж љ и в о  в о д и о  
р а ч у н а  о  с в о ји м  м а л и м  ч и т а о ц и м а , о  т о м е  д а  н а јш и р е м  ч и т а л а ч к о м  
к р у г у  д е ц е  д е л о  б у д е  р а з у м љ и в о  и  п р и је м ч и в о .
3 .1  Ф о н е т и к а .  Р е д у к ц и ја  в о к а л а  с п а д а  у  т и п и ч н е  о с о б и н е  за п а д - 
н о б о с а н с к и х  го в о р а , а и  ш и р е . О н а  се , м е ђ у т и м , н е  б е л е ж и  у  п о м е н у -  
т и м  д е л и м а . И з у з е т н о  с м о  у о ч и л и  и м е н и ц у  Т у р к е с н и ц а  „ п е ј .  и  и р . о д  
Т у р к о ,  Т у р ч и н ” :
-С тојан е , брате, да се Туркеснице  овамо не увале? -  Какве Туркеснице? 
(Пролом, 611).
3 .2  С а ж и м а њ а  в о к а л а  б е л е ж е  се  н а јч е ш ћ е  к о д  ф и н а л н е  г р у п е  -а о  
( < бл ) , р е ђ е  к о д  д р у г и х  с л и ч н и х  г р у п а :
-  И он д ош о  да види (БСБ, 129), О бојицу је  данас ист уко  (ОРЈ1, 15). Он 
ми је  и матер прије вакта у  гроб оћ еро  (Пролом, 136). То ти је  тамо гдје је  
ђаво р е к о  лаку ноћ (Приче, 120). Дабогда се см андрљ о  с тога дрвета и разбио  
се ко мисирача! (Приче, 226). Што би ти ...  због нашије трбуваутш до своју 
срећу (ББ, 116). Ут еко  лопов, па да (БСБ, 21). И још  као дијете скит о  сам се 
уз рат по Сријему (ББ, 103).
-Н и је  нико видо  рибу (Глава у  кланцу, 50).
-  Има све и како је  Ђуро тамо погино, и шта је  све пред смрт мислио 
(ББ, 119).
П о н е к а д  се  у  о к в и р у  и с т о г  и с к а з а , ч а к  је д н е  р е ч е н и ц е , у п о т р е б е  
о б а  л и к а :
-  Он би теби прогледавао  кроз прсте, па ти куд пош о  да п ош о  -  утаче се 
самарџија (БСБ, 54). Ама како ти се то деси, кад си још  на Јасенку прот ркао  
крај нас? -  П рот рко, ал са зечијацима у стрини (Пролом, 317).
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К а о  ш т о  п р и м е р и  п о к а з у ју ,  све  с у  о в о  о б л и ц и  к о ји  се  ја в љ а ју  и  у  
р а з г о в о р н о м  с т и л у  к њ и ж е в н о г  је з и к а .
3 .3  Р е ф л е кс  ја т а  је  о ч е к и в а н о  ј е /и је .  К а о  и  у  в е ћ и н и  и је к а в с к и х  г о -  
в о р а  и  у  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в о г  р о д н о г  к р а ја  и м а  и  н е ш т о  л е к с и ч к и х  п р и м е -  
р а  са  и  и  н е к о л и к о  п р и м е р а  с а  е  н а  м е с т у  с т а р о г  ја т а ,  ш т о  н а л а з и м о  и  у  
Ћ о п и ћ е в о ј п р о з и :
-К ап л ар  Јово ...  мрмољи и миче уснама као зец у  детелини (БСБ, 73). 
То су тенкови, пролазе цестом  (ОРЈТ, 109). Искри се небом звездани  трепет 
(Видран Видрић, 214).
-О в а ј камен ти је  најбољи за оштрење сикире (Р. М С), Н исам  чуо како 
су цапнуле цокуле (Р. МС). В. и примере под 2.0.
А н а л о г и јо м  п р е м а  м у ш к о м  р о д у ,  гд е  је  ја т  и с п р е д  о  о д  л  д а л о  и, 
у с п о с т а в љ а  се  и  и  у  ж е н с к о м  р о д у :
Т а к о  к у с а  к р о в а  с т и д и л а  б и  се  н а јц р њ а  ц и г а н с к а  к о в а ч н и ц а  
(О Р Ј1, 2 5 ) . Ч и т а в о г  п р о љ е ћ а  н и с а м  в и д и л а  з р н ц е  с о л и  (Б С Б , 1 2 9 ). И х а ј,  
ж и в и л а  б р а ћ а  Р у с и  и  к о з а ц и  (П р о л о м , 8 0 ).
К о д  Ћ о п и ћ а  р е д о в н о  н а л а з и м о  р је  (< /?&): р је ч и ц а  (Б С Б , 7 2 ) , р је ч и -  
т о  (Б С Б , 5 0 ) , у  р је ш а в а њ у  (Б С Б , 4 9 ) ,  р је ш е њ у  (О РЈТ, 9 4 ) , г о р је л е  (О Р Ј1, 
3 7 ), и зго р је л а  (Б С Б , 4 3 ) ,  о д г о р је ћ е  ( Г л у в и  б а р у т , 1 0 1 ), п р е г о р је л о г  
(Б С Б , 8 0 ) , с а г о р је л и  (Б С Б , 3 8 ) ,  о д  с а г о р је л а  (О РЈТ, 1 5 4 ), м н о г о г р је ш н о г  
(О РЈТ, 1 5 5 ), с т а р је ш и н а  (Г л а в а  у  к л а н ц у ,  3 ).
3 .4  П о з н а т о  је  д а  с у г л а с н и к  х  н и је  д е о  к о н с о н а т с к о г  с и с т е м а  н а ј-  
в е ћ е г  д е л а  с р п с к и х  д и ја л е к а т а , п а  т а к о  н и  Ћ о п и ћ е в о г  П о д г р м е ч ја .  И з  
г о в о р а  Ћ о п и ћ е в и х  ју н а к а  о н  ч е с т о  б и в а  и з о с т а в љ е н , и л и  с у п с т и т у и с а н  
с а  в, р е т к о  са  к  (о в д е  н е  г о в о р и м о  о  с и т у а ц и ја м а  у  к о ји м а  је  т а  с у п с т и -  
т у ц и ја  р е г у л а р н а  и  у  к њ и ж е в н о м  је з и к у ) :
- О р а  (хора) за копање кукуруза (Пролом, 11). Е, Орвати, Шокци, ко 
њих не зна! (Пролом, 425). Идем у  Банат, за бољим љ ебом  (БСБ, 84). Ваља и 
јутрос љ еба  јести (БСБ 23). М учи, брате, а ја се већ оладио  (Прип., 31), Буде 
ли требало и сами ћемо помоћи да се та банда повата  (Пролом, 368). Куну те 
жене по селу, ст ра  божји слушати (Пролом, 208).
- И  још  као дијете скито сам се уз рат по Сријему т рбувом  за крувом  
(ББ, 103). Што би ти, да прости Бог, због нашије т рбува  укидо своју срећу 
(ББ 116). Није ми сад жао што сам остао без свога крува  и заната (БСБ, 84).
-Н е м а  с њим дослука  ни ахбаблука (Пролом, 562).
И н а ч е , п р и м е р и  са  х  р е д о в н и  с у  у  а у т о р с к о м  т е к с т у ,  а ч е с т и  и  у  
г о в о р у  ју н а к а :
- З а  љетњих ноћи хучу  по Гају аветињске сове (ОРЈ1, 4). Отпухивао је  
Николетина (Пролом, 626).
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-К у п и  за динар бијеле мисираче -  „халуше” (Р. МС). Велике [су] уко- 
љице и хрсузи  да таквих надалеко нема (ББ, 85). Па де га сад роди и на својој 
сиси отхрани  да те убије, лопов (БСБ, 130). Ено, и она моја покојница ... лак 
јој онај облак под који је  одлетила гаравијех  опанака (БСБ, 130). Куд бих сад с 
њом, бог је  видио? (БСБ, 135). Берија, берија, оробиш е нас пустахије (ББ, 
170). Хоћеш  да се бијеш? (ОРЈ1, 16).
3 .5  Ф о н е м а  ф  п о с т о ји  у  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в и х  ју н а к а ,  а л и  се  п о к а т к а д  
у м е с т о  њ е  ја в љ а  ф о н е м а  в :
-К ак вој фабрици? Да то неће бити у  Африци, бако, у  Ел Шату? (БСБ, 
146). Брр, хајде ти први, ево ти ф ењ ер  (БСБ, 146). Био је  Вук толико година 
жандармеријски ф ељ баба  (БСБ 27). Пиши и мене у војску без смјене ... све 
док не форикујемо  до Косова! (Р. МС).
-Е л е м , јопет нам се није затрало сјеме ко што сам ја  мислио онда кад 
смо се оно претуцали по свијем вронтовима  (Дјечак, 104). Видите ли да је  све 
ово сиротиња и вукареш тина? (Пролом, 301). Бојим се, тревиће се  нешто, па 
ћу умријети сам, брез свијеће (ББ, 435). Ехеј, магарци, вант азије, озепшћете, 
бог вас убио! (БСБ, 20).
3 .6  Ј е к а в с к о  јо т о в а њ е  се  с р е ћ е  с а м о  у  г о в о р у  п о је д и н и х  л и ч н о с т и ,  
к о ји  у п о т р е б љ а в а ју  и  н е јо т о в а н е  о б л и к е , д о к  се  у  а у т о р с к о м  т е к с т у  ја в -  
љ а ју  с а м о  к њ и ж е в н е  н е јо т о в а н е  ф о р м е :
-  Кад ми ти понарастеш, нек онда онај мрцињаш, м еђед, привири у  на- 
ше кукурузе! (НБ, 10). Ђе си ми, Раде, побратиме мој! (БСБ, 14). Вође  сам ти 
у русак спремила оно твојије прња (ББ, 117). Страшиво [ми је] да га ђегод  не 
пропијем (БСБ, 10). Каква је  тебе невоља доћерала? (БСБ, 145). Ћерам  ја ... 
пензију (БСБ, 145).
- Г д је  си ти видио да се кљусад вежу пред цркву (НБ, 258). Нема овдје  
за вас ништа (Пролом, 310). Дај вамо п аћеш  видјети  (БСБ, 11). Ај, ај, ај! - р а -  
зочарано се вајкао дјед  (БСБ, 32). Дјечачина  ... жижи у  бјегунца (Пролом, 
209).
3 .7  У  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в и х  л и к о в а  с р е ћ у  се , н е  ч е с т о , и  н е к е  д р у г е  
ф о н е т с к е  д и ја л е к а т с к е  о с о б и н е , к а о  ш т о  с у  п р о т е т и ч к и  гл а с о в и : јо п е т ,  
н угли ћ , з а т и м  у п р о ш ћ а в а њ е  с у г л а с н и ч к и х  г р у п а  ( ш е н и ц а , чела , р у с а к ,  
т а ки , о ва ки , н ек а к и ), с у п с т и т у ц и је  ( в р е п ч и ћ , џ а н д а р ) ,  р е д у к ц и је  с а м о -  
г л а с н и к а  ( в а м о , н а к о )  и тд .
4 .0  М о р ф о л о ш к е  и  с и н т а к с и ч к е  р а з л и к е  у  о д н о с у  н а  к њ и ж е в н и  је -  
з и к  н и с у  б р о јн е  н и  у  д и ја л е к т у ,  а ј о ш  м а њ е  с у  з а с т у п љ е н е  у  је з и к у  Ћ о - 
п и ћ е в е  п р о з е . П о м е н у ћ е м о  о в д е  н е к е  о д л и к е  к о је  о д с т у п а ју  о д  с т а н д а р -  
д а , а л и  и  н е к е  к о је  с у  у  њ е м у  р е т к е .
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4 .1  В о к а т и в  м у ш к и х  и м е н а  н а  -и ц а  је д н а к  је  н о м и н а т и в у ,  ш т о  је  у  
с к л а д у  с  г о в о р о м  т о г а  к р а ја  (Д е ш и ћ ,  2 4 1 ) ,  а и  са  с т а р и јо м  н о р м о м  с р п -  
с к о г  је з и к а  (С т е в а н о в и ћ , 2 3 2 ) : 5
-Ж у ја  би наставила да сањиво цвили: -  Николица, Николица! (ОРЈ1, 
37). Збиља Николица, куд си ти то јутрос пошао? (ОРЈ1, 30). Слажеш ли се, 
Николица? (ОРЈ1, 34). А  ти, М ујица? Нешто си ми потамнио (Пролом, 320). 
М ујица, ето нам авиона (Пролом, 373).
4 .2  З а б е л е ж е н  је  и  в о к а т и в  н а  -о  к о д  и м е н и ц е  ж е н с к о г  р о д а  н а  -  
и ц а , ш т о  се  т а к о ђ е  ср е ћ е  у  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в о г  к р а ја  (п о р е д  ч е ш ћ е г  о б л и -  
к а  је д н а к о г  са  н о м и н а т и в о м )  (Д е ш и ћ ,  2 2 9 ) :
-Р адозн ал и ц о  проклета, свуд ти мораш прва завирити! —  дрекну из ли- 
јеске љутит глас (ОРЛ, 14). Кукавицо, да би ли кукавицо\ (Пролом, 389). А је  
ли ти, шишкавицо, оваква и онаква, ти ми бољ е од  мене знаш какав је вук, а?! 
(БСБ, 8). Ама је  ли то истина, стара скитницо? (ОРЛ, 83).
4 .3  Ј е д н о с л о ж н е  и м е н и ц е  се ч е с т о  у  з а п а д н о б о с а н с к и м  го в о р и м а  
ја в љ а ју  б е з  п р о ш и р е њ а  у  м н о ж и н и ,  т ј .  ч е ш ћ е  н е г о  у  к њ и ж е в н о м  је з и к у  
( Д а ш и ћ ,  2 1 6 ) . У  а н а л и з и р а н о ј п р о з и  у о ч и л и  с м о  и м е н и ц е  р о з и  и м л и н и :
А  је  л' имало р о ге ? (Глава у  кланцу, 4). Добиће неко вилама иза р о гу  
(БСБ, 41). Охо, кад већ он тако каже, онда крупнилш /ни мељу (БСБ, 41).
И н а ч е , у о б и ч а је н и  о б л и к  м н о ж и н е  о в и х  и м е н и ц а  у  а н а л и з и р а н и м  
д е л и м а  г л а с и  р о г о в и  и  м л и н о в и .
4 .4  О с и м  о п ш т е р а ш и р е н и х  с т а р и х  о б л и к а  д в о ји н е  -  р у к у  и  н о гу , 
к о је  за  о в а ј к р а ј п о т в р ђ у је  и  л и т е р а т у р а  (Д е ш и ћ ,  2 3 1 , п о р е д  р у к у в а , н о -  
г у в а  и  н о га ,  2 3 2 ) ,  к о д  Ћ о п и ћ а  н а л а з и м о  и  о б л и к  р о г у :
-Ч у је ш  ти, мого би неко добити вилама иза р о гу , не буде ли спавао гдје 
бог заповједа! -  попријети дјед Раде (Сурова школа, 530). Добиће неко вила- 
ма иза рогу , па ће га проћи воља за Маријаном (БСБ, 41). Е, вала би због  
овога неком ваљало дати вилама иза р о гу  (Стари невјерник, 395).
4 .5  У  Ћ о п и ћ е в о ј п р о з и  ја в љ а ју  се  п р и д е в и  са  п р е ф и к с о м  су -. О в о  
је  у  с а в р е м е н о м  с р п с к о м  к њ и ж е в н о м  је з и к у  и з р а з и т о  н е п р о д у к т и в а н  
п р е ф и к с  и  к о м б и н у је  се  с а  м а л и м  б р о је м  л е к с е м а . С а в р е м е н и  р е ч н и ц и  
б е л е ж е  с в е га  п е т н а е с т а к  т а к в и х  п р и д е в а , а и  о н и  с у ,  за  г о в о р н и к а  к њ и -  
ж е в н о г  је з и к а ,  м а х о м  н е о б и ч н а  о б р а з о в а њ а . К о д  Ћ о п и ћ а  н а л а з м о  п р и -  
м е р е  с у б е н а с т  и  сум ла к :
5 Нормативна граматика српског језика налаже да ове именице у вокативу има- 
ју наставак -е (Перице, Томице), попут именица женског рода на -ица (Пипер, 87).
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-Н аш и м  првим комшијама сваког прољећа однекле добатрга и сам ка- 
кав субенаст  човјек, обично дјечачина, па ради џабе или за малу пару (БСБ, 
34). Сумлак вјетар обара се низ удолину (Р. МС).
О в е  д в е  л е к с е м е  п о т в р ђ е н е  с у  у  Р е ч н и к у  М а т и ц е  с р п с к е  с а м о  са 
п о  је д н и м  Ћ о п и ћ е в и м  п р и м е р о м . Т о  п о т к р е п љ у је  т в р д њ у  д а  је  о в а ј в и д  
п р и д е в а  с а с в и м  о б и ч а н  н а  т е р и т о р и ји  х е р ц е г о в а ч к о - к р а ји ш к о г  д и ја л е к -  
т а , за  р а з л и к у  о д  к њ и ж е в н о г  је з и к а  и  о с т а л и х  г о в о р а , у  к о ји м а  с у  п о -  
т в р ђ е н а  с а м о  р е т к а  п о је д и н а ч н а  л е к с и ч к а  о б р а з о в а њ а  о в о га  т и п а  ( С т и -  
јо в и ћ ,  5 1 8 ) .
5 .0  З а п а д н о б о с а н с к и  г о в о р  о д л и к у је  и  п о с т о ја њ е  п о с е с и в н о г  г е -  
н и т и в а , к о ји  н и је  у о б и ч а је н  у  с т а н д а р д у , а ср е ћ е  се  и  к о д  Ћ о п и ћ а :
-  Ама, зар неко из поштене старе Ћопића куће има образа да јавно и от- 
ворено, пјесмом, помиње тамо некакву чупоглавицу ...?  (БСБ, 41). Пролазник 
се одмах досјећао да ће то бити онај слијепи Ћопића коњ  (БСБ, 71).
5.1 П р е д л о г  с  г е н и т и в о м  о с и м ,  п о р е д  у о б и ч а је н и х  зн а ч е њ а  ( к о ји м  
се  о д р е ђ у је  и з у з и м а њ е  о н о г а  ш т о  к а з у је  р е ч  у  г е н и т и в у :  и з у з е в , о д н о с -  
н о , к о ји м  се  о д р е ђ у је  д а  се  о н о м е  ш т о  је  к а з а н о  и м е н о м  у  г е н и т и в у  јо ш  
н е ш т о  д о д а је : п о р е д ) , ч у је  се  у  г о в о р у  Ћ о п и ћ е в и х  ј у н а к а  и  у  з н а ч е њ у  
к о ја  н и с у  о д л и к а  к њ и ж е в н о г  је з и к а :
-  да  означи одсуст во онога који ј е  означен именом у  генитиву, б ез: Ма, 
брате мој, зар то не може баш никако осим мене? -  отпухивао је  Николетина 
(Пролом, 626). Куд ћу ја осим свога друштва? (Пролом, 328). Нека се они ко- 
љ у и носе колико им драго, али некако осим нас (Глуви барут, 185).
-  да означи мест о које се налази даљ е од нечега или од некога: даљ е од, 
издвојено од, изван: Нека га ђаво носи осим нас -  прогунђа Мачак (Пролом, 
523).
5 .2  К о д  Ћ о п и ћ а  с р е ћ е м о  к о н с т р у к ц и ју  у  +  ген . у  о н и м  з н а ч е њ и м а  
к о ја  се у  с т а н д а р д н о м  је з и к у  и з р а ж а в а ју  п о с е с и в н и м  д а т и в о м  и л и  п р и -  
с в о јн и м  п р и д е в о м :
-Р а д е , брате, само да се спасим до првог снопа, а у  м ене  јечам ... још  
мало, па ће ушиљити бркове (БСБ, 41). У  м ене  кућа на осами, под самом шу- 
мом (Пролом, 532). Право велиш, и у  мене  ено пропаде јуне (П од Грмечом, 
146).
5 .3  К о н с т р у к ц и ја  з а  +  ген . з а  о з н а ч а в а њ е  в р е м е н а  т р а ја њ а р а д њ е  
н и је  н е с т а н д а р д н а , а л и  је  у  к њ и ж е в н о м  је з и к у  р е т к а :
-У р и јетк о , обично за  неродних година, силазили су из планине медвје- 
ди и пустошили по Вргељу (Пролом, 505). У  просјелинама ... за  временитих 
дана  хучи набујала вода (ББ, 446). Знаш, на то се за  Ш вабина вакта  није ни 
пазило толико, али сад је све друговачије (ББ, 106).
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5 .4  С л о в е н с к и  г е н и т и в ,  к о ји  се  д а н а с  у  с т а н д а р д у  о с е ћ а  к а о  а р х а -  
и з а м , а  к о ји  л и т е р а т у р а  о с а м д е с е т и х  г о д и н а  б е л е ж и  к а о  ч е с т  у  х е р ц е г о -  
в а ч к о - к р а ји ш к и м  г о в о р и м а  (Д е ш и ћ ,  2 7 8 ) ,  с р е ћ е  се  и  к о д  Ћ о п и ћ а :
-  Не дамо ми, богме, свога Николице (ОРЛ, 31). Ти ни своје главе  нећеш  
умјети склонити ни ушчувати (Пролом, 205). Присталице нове државе чини 
се да и не виде Алије (Пролом, 34).
6 .0  К о д  Ћ о п и ћ а  се ја в љ а , у  г о в о р у  њ е г о в и х  ју н а к а ,  и  је д а н  т и п  б е з- 
л и ч н е  р е ч е н и ц е  к а р а к т е р и с т и ч н е  за  г о в о р  к о м е  П о д г р м е ч је  п р и п а д а  (Д е -  
ш и ћ  3 0 2 - 3 0 3 ) ,  а  и  ш и р е 6, а  т о  је  р е ч е н и ц а  к о ја  се с а с т о ји  о д  к р њ е г  п е р -  
ф е кта  б е з л и ч н о  у п о т р е б љ е н о г , з а п р а в о  р а д н о г  п р и д е в а  с р е д њ е г  р о д а 7:
О мајку му лоповску! К уд је  сад иж ињало  („решило, наумило”) да се 
одозго баца! -  чудио се Јовандека (Пролом, 685). Шта ћеш, пријо, и мене ј е  у  
рату опирило и дигло ми  све и црно испод нокта (Не тугуј бронзана стражо, 
18). Однекуд се пронесе вијест да је у  Србији . . . већ одавна ,рапуцало"  
(Пролом, 218). Јах, јес  видио нашег Х усе! Бака, бака! Боме ти тај дрма држа- 
вом. -  Д ало м у , мој брате, заслужио (Пролом, 35).
7 .0  П о с е б н у  п а ж њ у  и с т р а ж и в а ч а  за х те в а л а  б и  Ћ о п и ћ е в а  п р е б о га -  
т а  и  в р л о  р а з н о в р с н а  л е к с и к а . И м а  у  њ о ј и  о б и љ е  п о к р а ји н с к и х  р е ч и , 
к о је  п о  ф о р м и  н а јч е ш ћ е  и м а ју  с в е  о д л и к е  к њ и ж е в н о г  је з и к а  п а  с у  с т о га  
м о г л е  д а  б у д у  з а с т у п љ е н е  у  т а к о  в е л и к о м  б р о ју  у  Р е ч н и к у  с р п с к о х р -  
в а т с к о г  к њ и ж е в н о г  Ј е з и к а  , и м а  и  р е т к и х ,  м а л о  у п о т р е б љ а в а н и х  р е ч и , 
з а т и м  р е ч и  к о је  р е ч н и ц и  п о т в р ђ у ју  с а м о  Ћ о п и ћ е в и м  п р и м е р о м  и  б и л о  
б и  п о т р е б н о  у т в р д и т и  д а  л и  је  т о  њ е го в а  с в о је в р с н а  т в о р е в и н а , п о к р а -  
ји н и з а м  и л и  с а м о  в р л о  р е т к а  л е к с е м а . О в а к в о  б о га т с т в о  за х т е в а  п о с е б -  
н о  и с т р а ж и в а њ е  и  н а д и л а з и  о к в и р е  о в о г а  р ад а . Н а в е ш ћ е м о  б е з  н а в о ђ е -  
њ а  зн а ч е њ а  и  п р и м е р а , и л у с т р а ц и је  р а д и , с а м о  м а л и  д е о  и з  п р е п у н е  
Ћ о п и ћ е в е  л е к с и ч к е  р и з н и ц е :
В. Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна, Нови Сад -  Загреб, 1978, 
139. и Исти, Говор Змијања, Библиотека Зборника за филологију и лингвистику, 
Нови Сад, 1973, 1 5 1 - 1 5 2 .
7 О безличним реченицама у  Ћопићевим романима писала је  Јелена М. Стева- 
новић, Наука и слобода: Зборник радова са Научног скупа (Пале, 6- 8 . јуни 2014.) / 
[главни уредник Милош Ковачевић]. Источно Сарајево: Филозофски факултет, 20 15 . 
(Пале : Бхз сотрапу). -  544 стр. Овим радом није обухваћен тип безличне реченице о 
којој ми говоримо.
8 Лексема које су потврђене Ћопићевим примером у  Р. МС има неколико хи- 
љада. Упоређивање са оним што доноси Р. М С показало је  да један број примера који 
се доноси као Ћопићев заправо не припада њему већ Ћоровићу (страхиво, пусла, спр- 
жаст, спртљати) или Ћипику (чесмина, шињора).
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— багрљавац, бугарањ а, велебиље, времењак, кукавељ, мајкан, неснага, 
новакиња, осук, отик, привола, попудбина, потукач, суртулија, тобалица, 
трњавица, укољица, урлап, ф ељбаба, чекетало, шумњак; долигати, дрељити  
се, ж иж ити, ж уљат и  (к у р у з у ) ,  завагиват и се, ижињати, измоћи, лубарда- 
ти, љумат и, навагивати се, наџекати се, наштрљити се, одуминути, окоси- 
ти се, плинути, поједрити, прилагивати, промунтати, пупутати, ргет ат и, 
сјезерат и се, скљунут и се, талајати, узм игат и се, укабулити, укекерити, ук-  
љаурит и, урабош ити, урегулат и, устравити, усањ ат и, уст урит и се, фори- 
ковати, цмолити, цуровати, чрчкати, швигнути, шишнути; временит, вр- 
шњевит, глођав, закренут, зашаптан, кан, кркељав, мамен, чељадећи; зауз- 
гред, испријеварке, назорице, накомице, обдан, обноћ.
Н е м а  с у м њ е  д а  о в а к о  б о га т а  л е к с и к а  з а с л у ж у је  н е  с а м о  д а  б у д е  
и с п и т а н а  и  о п и с а н а , в е ћ  и  да  б у д е  с а б р а н а  у  п о с е б а н  р е ч н и к  Ћ о п и ћ е в о г  
је з и к а ,  а  т о  с в а к а к о  м о ж е  и  тр е б а  д а  б у д е  п о д с т р е к  д а  се  с а ч и н и  и  р е -  
ч н и к  Ћ о п и ћ е в о г  р о д н о г  к р а ја . Б и о  б и  т о  д у г  Ћ о п и ћ у ,  в р е д а н  д о п р и н о с  
н а у ц и  о  је з и к у  и  п о д с е т н и к  к а к в е  с в е  м о г у ћ н о с т и  п р у ж а  с р п с к и  је з и к .
8 .0  У  ц е л и н и  гл е д а н о  у  Ћ о п и ћ е в о м  д е л у  д о м и н и р а  к њ и ж е в н и  је -  
з и к .  П р о з а  за  д е ц у  п и с а н а  је  г о т о в о  и с к љ у ч и в о  њ и м е . У  њ о ј н е м а  н и  
н е у о б и ч а је н е , н е с в а к и д а ш њ е  и  п о к р а ји н с к е  л е к с и к е ,  к о јо м  и н а ч е  о б и -  
л у је  Ћ о п и ћ е в о  д е л о . Р е т к е  д и ја л е к а т с к е  о с о б и н е  г о т о в о  у в е к  с у  о н е  к о -  
је  се  с р е ћ у  и  у  р а з г о в о р н о м  с т и л у  к њ и ж е в н о г  је з и к а ,  т а к о  д а  се  о н е  у  
њ е м у  и  н е  м о р а ју  п о с м а т р а т и  к а о  д и ја л е к т и з м и .  У  о с т а л и м  п р о з н и м  о с -  
т в а р е њ и м а  п р и п о в е д а ч  г о в о р и  к њ и ж е в н и м  је з и к о м ,  а ју н а ц и  у  д и ја л е к -  
т у ,  а л и  н е  у в е к ,  н е  д о с л е д н о . М е ђ у  д и ја л е к а т с к и м  ц р т а м а  и  о в д е  д о м и -  
н и р а ју  о н е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а њ е н е  у  с р п с к и м  н а р о д н и м  г о в о р и м а . Н е -  
с у м њ и в о  је  у  о с н о в и  о в а к в о г  п о с т у п к а  т е ж њ а  д а  д е л а  б у д у  п р и је м ч и в а  
н а јш и р о ј ч и т а л а ч к о ј п у б л и ц и .
С К Р А Ћ Е Н И Ц Е  И И ЗВО РИ
Б Б : Б о јо в н и ц и  и  б је г у н ц и ,  Б е о гр а д  1 96 6 . и  1 98 3 .
Б С Б : Б а ш т а  сљ е зо в е  б о је , с а јт  У ч и т е љ с к о г  ф а к у л т е т а , Б е о гр а д .
Г л а в а  у  к л а н ц у ,  н о ге  н а  в р а н ц у , с а јт  \у \у \у .га 5 1 ко .г5
Г л у в и  б а р у т , Б е о гр а д  1 9 5 7 . и  1 9 7 5 .
Д је ч а к :  Д је ч а к  п р а т и  з м а ја , Б е о гр а д  1 95 6 .
Н Б : Д о ж и в љ а ји  Н и к о л е т и н е  Б у р с а ћ а , С а р а је в о  1 9 5 6 . и  Б е о гр а д
1 9 7 5 .
ОРЈ1: О р л о в и  р а н о  л е те , с а јт  У ч и т е љ с к о г  ф а к у л т е т а , Б е о гр а д .
П о д  Г р м е ч о м , Б е о гр а д  1 938 .
П р и п . :  И з а б р а н е  п р и п о в и је т к е ,  Б е о гр а д  1 94 6 .
П р о л о м , Б е о гр а д  1 98 3 .
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С у р о в а  ш к о л а , Б е о гр а д  1 9 4 8 . и  1 96 8 .
Р . М С :  Р е ч н и к  с р п с к о х р в а т с к о г а  к њ и ж е в н о г  ј е з и к а .  Н о в и  С а д  -  
З а гр е б : М а т и ц а  с р п с к а  и  М а т и ц а  х р в а т с к а ,  1—111/ ( 1 9 7 1 - 1 9 7 6 )  Н о в и  С а д : 
М а т и ц а  с р п с к а ,  1 У - У .
ЛИТЕРАТУРА
Д а л м а ц и ја ,  С т е в о , Р је ч н и к  г о в о р а  П о т к о за р ја . -  Б а њ а л у к а  (Г л а с  
с р п с к и ) ,  2 0 0 4 .
Д е ш и ћ ,  М и л о р а д ,  З а п а д н о б о с а н с к и  и је к а в с к и  го в о р и . -  С р п с к и  
д и ја л е к т о л о ш к и  з б о р н и к ,  Б е о гр а д  ( И н с т и т у т  за  с р п с к о х р в а т с к и  је з и к ) ,  
1 9 7 6 , к њ . X X I ,  3 1 6  +  п е т  ка р а та .
И в и ћ ,  П а в л е , Д и ја л е к т о л о г и ја  с р п с к о х р в а т с к о г  је з и к а . У во д  и  
ш т о к а в с к о  н а р е ч је . -  Н о в и  С а д  ( М а т и ц а  с р п с к а ) ,  1 9 5 6 , 1 3 2 -1 5 6 .
И в и ћ ,  П а в л е , С р п с к и  д и ја л е к т и  и  њ и х о в а  к л а с и ф и к а ц и ја  ( п р и р е -  
д и о  С л о б о д а н  Р е м е т и ћ ) . -  С р е м с к и  К а р л о в ц и  -  Н о в и  С а д  (И з д а в а ч а  
к њ и ж а р н и ц а  З о р а н а  С т о ја н о в и ћ а ) ,  2 0 0 9 , 1 7 -3 8 .
П и п е р ,  П р е д р а г ,  Н о р м а т и в н а  г р а м а т и к а  с р п с к о г  је з и к а ,  Н о в и  
С а д  ( М а т и ц а  с р п с к а ) ,  2 0 1 3 .
С т е в а н о в и ћ , М и х а и л о ,  С а в р е м е н и  с р п с к о х р в а т с к и  ј е з и к  I, Б е о - 
гр а д  ( Н а у ч н а  к њ и г а ) ,  1 970 .
С т и јо в и ћ ,  Р а д а , Д е м и н у т и в н и  п р и д е в и  с  п р е ф и к с о м  су -. —  Г о д и -  
ш њ а к  за  с р п с к и  је з и к  и  к њ и ж е в н о с т ,  Н и ш  (Ф и л о з о ф с к и  ф а к у л т е т ) ,  к њ . 
1 3 ,2 0 1 3 ,  5 1 3 -5 2 0 .
бшптагу
ОЈа1ес1 зрокеп т  Р о ф т т е с , апс! тајогћ у оР СорЈсУ ћегоез аге & о т  Ља1 
агеа, 18 раН оР Ље ЕазЉ т Нег7е§оу1птп Ља1ес1, шћјсћ 18 а1 Ље ГоипсЈабоп оГ Ље 
бегЉап Љегагу 1ап§иа§е, ђиг 1п з о т е  рагТз 11 сћГГегз Ггот П. Тћјз агћс1е §јуез ап 
оуепаеду оГ сћаксПс Паћз оГ Ље 1ап§иа§е зрокеп ђу Сор1с’з ћегоез. ћ  луаз ез1ађ- 
ћзћес! ЉаС Ље зЉгу1;е11ег ш Сор1с’з \\'огкз аКсауз изез ћСегагу 1ап§иа§е, а1зо ЉаС 
Ље сћћсЈгеп поуе1з аге сотр1е1е1у луг1ћеп 1П НСегагу 1ап§иа§е, \\т1ћ гаге сћа1есћс 
азресСз Ља1 аге Гоипс! 1П сопуегзаћопа1 зГу1е оГ Ље IЛегагу 1ап§иа§е. Сор1с’з 
\уогкз аге §ећ1п§ Љеи 1оса1 со1оиг Ггот а уегу псћ апћ уегзаћ1е соиЉгу уосађи- 
1агу, шћјсћ ћезегуез Љ ђе ргезепЉћ 1п а Гогт оГ а зрес1а1 сћсћопагу. А1зо Сор1с’з 
оуетоће1т1п§ уосађи1агу пеећз Љ Гтћ ћз р1асе т  а зерагаЉ 1ех1со§гарћ1с 18зие.
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